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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือจัดทําบัญชีรายการการปลอยสารมลพิษอากาศ 
(PM10  TSP  CO  SO2  NOX  HC  NMVOC และ CO2) จากแหลงกําเนิดมลพิษหลัก ๆ ในพ้ืนท่ีเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา (ยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม เตาเผาศพ สถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง 
ท่ีพักอาศัยและพาณิชยกรรม และการเผาในท่ีโลง) และเพ่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาท่ีไดกับเมืองอ่ืน ๆ 
พรอมท้ังวิจารณความเหมาะสมของวิธีการและความพรอมของฐานขอมูลท่ีเกี่ยวของในการจัดทําบัญชี
รายการการปลอยมลพิษอากาศ โดยใชขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ในป พ.ศ. 2552 
เปนหลัก และใชขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจากการสํารวจขอมูลภาคสนามดวยแบบสอบถามขอมูล 
ประกอบดวย โรงงานอุตสาหกรรม 225 แหง วัดท่ีมีเมรุเผาศพ 20 แหง สถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง 18 แหง 
ท่ีพักอาศัยและพาณิชยกรรม 400 ครัวเรือน และทําการตรวจนับปริมาณจราจรบนถนน 20 สายทาง 
โดยใชวิธี Emission Factor ในการประมาณการปลอยมลพิษอากาศ 
ผลการศึกษา พบวาปริมาณการปลอยสารมลพิษอากาศจากแหลงกําเนิดประเภทตาง ๆ 
ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ประกอบดวย NOX 8,249.93 ตัน/ป  SO2 214.03 ตัน/ป  CO 
13,451.26 ตัน/ป  TSP 571.93 ตัน/ป  PM10 1.87 ตัน/ป  NMVOC 68.32 ตัน/ป  HC 2,737.36 ตัน/ป 
และ CO2 415,321.04 ตัน/ป โดยแหลงกําเนิดมลพิษแบบเคล่ือนท่ีและแบบพ้ืนท่ี เปนแหลงกําเนิด
มลพิษอากาศหลักของพ้ืนท่ีศึกษา ซ่ึงแหลงกําเนิดมลพิษแบบเคล่ือนท่ีมีสัดสวนการปลอย NOX  SO2  CO  
TSP และ CO2 มากท่ีสุด มีคาอยูในชวง 93-100% ของปริมาณการปลอยท้ังหมด สวนแหลงกําเนิดมลพิษ
แบบพ้ืนท่ีและแบบจุดมีการปลอย PM10 และ NMVOC มากท่ีสุด ~99% และ ~90% ของปริมาณการปลอย
ท้ังหมด ตามลําดับ ขณะท่ียานพาหนะเปนกิจกรรมท่ีมีการปลอยมลพิษมากท่ีสุดในพ้ืนท่ี โดยมีจักรยานยนต
และรถยนตดีเซลขนาดใหญเปนสาเหตุหลักและสารมลพิษอากาศท่ีมีสัดสวนการปลอยในเชิงปริมาณมาก
ท่ีสุด 3 ชนิดแรก ภายในพ้ืนท่ี ไดแก CO 53.18%  NOX 32.61% และ HC 10.82% โดยผลท่ีไดการศึกษาครั้งนี้
สามารถนําไปใชกล่ันกรองแหลงกําเนิดมลพิษท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะชวยให
นําไปสูการวางแผนการจัดการคุณภาพอากาศไดอยางตรงจุดและมีประสิทธิภาพ 
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This research aims to develop an emission inventory of air pollutants (PM10, TSP, 
CO, SO2, NOX, HC, NMVOC and CO2) from major sources in Nakhon Ratchasima 
Municipality (NRM) (On-road Vehicle, Industries, Cremation, Gas station, Residential 
and Commercial, and Open burning) and to compare the results with other city and 
discuss the suitability of methods used and the preparedness of database necessary for 
developing the inventory. Secondary data were gathered from relevant agencies, based 
on the year 2009. Primary data were collected from field survey using questionnaires, 
consisting of 225 factories, 20 crematories, and 18 gas stations, 400 residents and 
commercial estates, and 20 points of traffic survey by mid-block count. This study use 
the Emission Factor method to quantify emission. 
Results showed that estimated emissions from major sources of air pollution in 
NRM consist of NOX 8,249.93 ton/year, SO2 214.03 ton/year, CO 13,415.26 ton/year, 
TSP 571.93 ton/year, PM10 1.87 ton/year, NMVOC 68.32 ton/year, HC 2,737.36 ton/year 
and CO2 415,321.04 ton/year. Mobile sources and Area sources are major sources of 
air pollutants in NRM. The mobile sources were the highest emitter for NOX, SO2, 
CO, TSP and CO2 (~93-100% of the total emission). The area sources and point 
sources were the major emitter for PM10 and NMVOC, ~99% and ~90% of the total 
emission respectively. Moreover, the On-road vehicles which contributed most to  
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emission of air pollutants in NRM are motorcycles and heavy-duty diesel trucks. The 
quantitative proportions of the top three major air pollutants emitted are CO 53.18%, 
NOX 32.61% and HC 10.82%. The results are use for screening the activities that 
affect the air quality in NRM, leading to clean air quality management planning which 
correctly address the problems and effective. 
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